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Presentació de l'acte Biel Barceló. Vicepresident del Govern
Martí March. Conseller d'EducacióActe de reconeixement a les persones jubilades de l'STEI INTERSINDICAL
Persones convidades a l'XI Congrés
Joan Pérez Aznar de la
USTEC·STEs
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Nicolau Canyelles. Batlle de Santa
Maria del Camí
Membres de la Mesa de l'XI Congrés
Afectuosa salutació entre Biel Caldentey i Vicent Maurí
Maida Francisca Díaz Padilla del SNTECD. Cuba
Àngel Jiménez Sánchez de la IAC
Neus Santaner, Pere Polo i Biel Caldentey. Ocuparen lasecretaria general del sindicat en anys anteriors.
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Mari Luz González d
'OM i Juana Navarro
 de la CI
Pere Polo presentant una resolució
Miguel Àngel Duhalde de la CETERA.
Argentina
Votació a una esmena
Raúl López i Kepa Yécora. STEILAS
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Vicent Maurí Genovés de IV
Moment de la votació per escollir els òrgans de direcciódel sindicat
Vista de l'escenari des de la cabina de control
Membres de la Comissió Executiva de l'XI Congr
és
Voro Benavente i Juana Navarro d
e la CI
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Membres de la Comissió Executiva sortint
